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図 3 正確に評価が行えない横断歩道 
6 まとめ 
本研究では実際に横断歩道の撮影し簡易かつ安全に剥
離率の計測を行うことが出来た．しかし主観評価と比べる
ことで，新たな問題点が浮上した．今後の課題として，主
観評価に追従が出来るようなアルゴリズムの検討し，今回
は計測員一名で評価を行ったのでより多くの主観評価デ
ータを集めより正確な計測を行えるようにする．また現ア
ルゴリズムの二値化では日光や影への対応が行えないた
め、日光や影に対応できる二値化の閾値決定手法の検討を
行う必要がある． 
